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La contabilidad
por márgenes de cubrimiento
(como sistema de información
a la dirección empresarial) ("')
Por el Dr. SANTIAGOGARCÍAECHEVARRíA
Catedrático de Política Económica de la Empresa
l. EVOLUCION DE LA CONTABILIDAD DE COSTES COMO INSTRU-
MENTO DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE DECISION
• EMPRESARIAL
Una de las características más relevantes y dinámicas de la mo-
derna Economía de la Empresa es la importancia que se da al des-
arrollo de los sistemas de información y comunicación 1. La cre-
ciente complejidad de los fenómenos empresariales, la cada vez
más decisiva~mportancia de múItilples decisiones para la vida de
la Empresa y las mayores y más diferenciadas necesidades de in-
fOl'mación a "distintos niveles" de la Empresa, junto a las evolu-
ciones tecnológico-econ6micas que incrementan el sistema compe-
titivo internacional, constituyen todos ellos motivos impulsadores
de nuevas formas de sistemas de información más racionales y más
eficaces.
Siempre ha constituido, sin duda, el sistema contable el punto
de partida de la fundamentaoi6n de la Economía de la Empresa. Ya
Werner Sombart, uno de los clásicos de la economía capitalista,
señala la decisiva importancia de la creciente posibilidad calculatoria
de las actuaciones económicas. Los iÍntentos de abarcar y comprender
11
Ir .• De Alta Dirección, año VI (1970), núm. 33, septiembre-octubre.
1 Entre otras muchas publicaciones, ver la excelente obra de CHERRY,
COLIN: Kornmunikationsforschung-eine neue Wissenschaft. Hamburgo, 1967
(edición inglesa: On Human Communication).
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el contenido material en la Empresa con ayuda de los sistemas con-
tables, ha llegado a utilizar estos sistemas como instrumento de in-
vestigación, por un lado, y como medio para la dirección de la Em-
presa, por otro. Sin lugar a dudas, fue Schmalenbach 2 sobre todo
quien de forma sistemática y certera desarrolló el pensamiento de
configurar los sistemas contables como instrumento de dirección
de las Empresas: la búsqueda de información que permita contro-
lar la eticac.ia y lo apropiado de la dirección. La discilpl[na de la Eco-
nomía de la Empresa se ocupó, relativamente muy pronto, de los
problemas de costes. Este campo de los costes constituyó una de
las bases fundamentales para el "desarrollo de la disciplina de la
Economía de la Empresa como cienoia" 3. Bl sistema teórico con
el que se ha encontrado la actual generación de economistas de la
Empresa, se compone precisamente de la teoría de producción y de
la de costes.
La problemática que sobre la evolución de la curva de costes
presentó Schmalenbach, ha señalado todo un hito en la direcoión
investigadora. En la búsqueda de los determinantes del nivel de
costes totales centró su atención, sin embargo, prindpalmente en
los costes fijos, siendo Gutenberg quien introdujo la teoría de los
costes var.i:ables en este campo de la invest<i'gaoión4. Esta evoLución
de la teoría de costes no ha quedado sin influenciar la práctica,
aunque si bien no puede afirmarse que la teoría de costes haya
precedido siempre a la evolución en la contabilidad de costes 5.
Más bien se ha dado la situac,ión contraria. La idea genial de Sob-
malenbach con el Kontenrahmen ha necesitado veinte años para
que el planteamiento de separación entre costes fijos y variables
pase de ser un modelo teórico inoperante a uno teórico y prácti-
camente operante, mediante el desarrollo adecuado de la contabi-
2 SCHMALENBACH,E.: Kostenreehnung und Preisvolitik, 7.& ed. Colonia,
1956.
3 GUTENBERG,E.: Die Betriebswirtsehaftslehre als Wissensehaft. Krefeld,
1957, pág. 19.
4 GUTENBERG,E.: Grundlagen der Betriebswirtsehaftslehre, tomo 1, "Pro-
duktion", 15 edi., pág. 332. Existe una traducción de la 3.& edición. Buenos
Aires, año 1961. GUTENBERGbusca cuáles son las magnitudes que determinan
el nivel de costes de una Empresa, siendo éstos: a) calidad de los factores;
b) ocupación; e) precio de los factores; d) dimensión empresarial, y e) progra-
ma de fabricación.
5 FERNÁNDEZPIRLA, J. M.: Teoría de la Contabilidad, 2.& ed., Madrid,
1968, pág. 2 ss. MEFFERT, H.: Betriebswirtsehaftliehe Kosteninformationen.
Wiesbaden, 1968, pág. 59 ss.; ver el interesante análisis de KILGER en cuanto
a esta problemática: KILGER, W.: Flexible Plankostenreehnung. Colonia-Opla-
den, 1967, 2.& edición, pág. 25 ss.
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r. lidad de costes por lugares de costes y la deducción de los costes
variables de los costes proporcionales en cada uno de los agregados
de producción.
El acento de los objetivos perseguidos por la contabilidad de
costes-que según las exigencias de la Empresa configuraba su pro-
cedimiento-se ha desplazado del cálculo histórico de costes a la
solución de problemas de planificación, esto es, al campo de decisio-
nes sobre el futuro, pasando por el objetivo del control de costes
y el del análisis del beneficio empresarial. Nunca se ha conseguido
llegar a una opinión común sobre la construcción de una contabi-
lid!ld de costes, ni en la teoría ni en la práctica 6. Aoroalmenlte
las crecientes exigencias de la Dirección a los sistemas de costes,
la mejora de los medios de cálculo y, sobre todo, la mejora de la
organización y de las personas responsables de la misma, resulta
-con 1as características peculiares de cada Empresa, en cuanto a
la configuración necesaria del sistema de costes-un perfecciona-
miento de los ¡procedimientos de contabilidad de costes.
11. CONTABILIDAD DE COSTES Y DECISIONES
EMPRESARIALES
La contabilidad de costes es uno de los principales instrumentos
que sirven de base al proceso de toma de decisiones en la Empre-
sa 7. Para ello la teoría de la contabHidad de costes debiera fa-
cilitar infol'mación,enunciados, según los cuales pudiera configurarse
de forma apropiada este instrumento 8. Sim embargo, la teoría de
producción y costes no siempre ha satisfeoho esta continua exigen-
cia científica que se le impone de servir de base y de ayuda para
considerarse el sistema de información de los costes. Uno de los
aspectos fundamentales que ipUedeconfigurarse como el punto de
arranque, es el "lenguaje" de la transformación o elaboración de
la infoNnación. Se ha de buscar un "lenguaje" que facilite la des-
cripción exacta de las interdependencias en un proceso de decisión
organizado.
-
6 KILGER,W.: Ob. cit., pág. 24.
7 FERNÁNDEZPIRLA,J. M.: Teoría de la Contabilidad, 2." ed., Madrid,
1960, pág. 8.
8 Sobre la problemática de la configuración de teorías nos remitimos a
la obra de ALBERT.H.: "Probleme der Theoriebildung", en: Theorie und
Realitiit. Tiibingen, 1964, págs. 3-73.
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Este problema de la configuración calculatoria apropiada de los
costes se hace cada día más perentorio, debiendo contribuir la teo-
ría de costes no como instrumento sensible de cálculo, sino más
bien en su función de señalar la valoración de las consecuencias de
los sistemas de contabilidad de costes alternativos. La tendencia
en la teoría de costes hacia una teoría "orientada a la decisión"
toma cuerpo, constituyendo la contabilidad de costes dentro de una
tal teoría, el objeto e instrumento fundamental de las decisiones
empresariales. Este programa científico para una teoría viene a cum-
plimentar, asimismo, la tendencia actual, esto es, de enfreníta'l"Se
con los fenómenos empresariales. Los impulsos recibidos de la teo-
ría de la información, de la teoría de la organización y de la teoría
de la decisión, ha llevado a nuevos conocimientos sobre la configu-
ración de los costes mediante la utilización del pensamiento cientí-
fico de las ciencias naturales y el desarrollo de nuevos métodos
matemáticos. Se está tratando de salvar el tratamiento "aislado" o
cerrado a que se encontraba sometida la teoría de costes, centrando
los esfuerzos en la búsqueda de un sistema integral.
Cuatro son las tendencias actualmente dominantes:
a) Integración de las distintas teorías parciales.
b) Buscar soluciones al problema de cómo deben configurarse
los sistemas de contabilidad de costes para que puedan fa-
cilitar información relevante al proceso de decisiones em-
presariales.
e) Notable evoluoión a pesar de las fOllmas de contabilidad de
costes referidas al pasado, esto es, históricas, a las orientadas
al futuro, a la decisión, y
d) por último, la tendencia a utilizar, cada vez con ~or
intensidad, sistemas de contabilidad de costes parciales en
lugar de totales.
Este último aSlpecto se debe prindpalmente a la concepción, en
una moderna economía competitiva, de la Empresa como sistema de
obtención y transfol'mación de infol'mación con vistas al sistema de
decisión empresarial.
Considerando la necesidad de disponer de sistemas funcionales
de infor:mación 9 y los problemas de la organización empresarial,
puede configurarse un sistema de decisiones en la Empresa como
se refleja en la figura l.
9 KOREIMANN, D.: Management-Informations-Systeme", en: lveue Be-
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El proceso de decisión en la Empresa se realiza en diferentes
niveles 10. Ahora bien: para el campo de las decisiones determi-
nadas, esto es, rutinarias, reguladas normativamente, se puede ajus-
tar un detel1minado sistema de información que se pudiera incluso
concebir y realizar en forma óptima, pues se conocen las necesidades
de información y, consiguientemente, se pueden fijar los out-puts de
información necesarios y convenientes. El problema se centra, sin
embargo, en aquel campo de decisiones "empresariales" esto es, aque-
llas decisiones "únicas" o no regulares, cuya decisión implica una
decisión empresarial, que se toma afectando a la Empresa como fe-
nómeno intJegral11• Cuanto más arriba en la pirámide de decisiones,
tanto mayor es el campo para las deoisiones empresariales; cuanto
más hacia abaj·o, tanto más se reduce este campo de decisión "pura",
sustituyéndose por la decisión determinada, la cual, más que una
decisión, supone el cumplimiento de una norma para un campo par-
cial de actuación. En la realidad de una Empresa "no individual", el
campo de las decisiones empresariales no disminuye "proporcional-
mente" con las diferentes escalas de la pirámide de decisiones, c<;>mo
se considera en la forma clásica, sino que cada vez juega una más
_ 10 ALBACH, H.: "Entscheidungs und Informationsfluss in der Untemeh-
mensorganisation", en: Organisation, TFB-Handbuchreihe, tomo I. Berlín-
Baden-Baden, 1961, pág. 355 ss.
11 GUTENBERG, E.: Betriebswirtschaftslehre ... , ob. cit., pág. 132.
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decisiva influencia la función asesora o bien asesora-ejecutiva en
los niveles inmediatos, haciendo que en éstos se preparen o se eje-
cuten procesos de decisión empresarial en mayor medida.
Frente a esta pirámide de decisiones, determinadas o normativas
las unas, empresariales las otras, debe contraponer la teoría de cos-
tes y la práctica de la contabilidad de costes, sistemas de información
que recojan, descr,iban y transformen el fenómeno real y complejo
de los costes empresariales. Cualquiera que sea el sistema de costes
que se configure debe poder satisfacer este "pluralismo de nece-
sidades de información" que present,a el proceso de deciSiión 12.
Junto a la información regular y constante que exige, en el espacio
y en el tiempo, el control y comparación de las decisiones determi-
nadas, se encuentran las múltiples y diferenciadas necesidades de
información que exigen, como condición previa, el estudio y la toma
de las decisiones "empresariales". A título de ejemplo simplificado
puede considerarse la figura número 2, en la que se recogen tres
niveles de información y'la vinculación entre los mismos. Por tanto,
como instrumento de medida puede describirse todo sistema de
contabHidad de costes con las funoiones y objetivos refiejadas en
la figura 2.
La importancia de e'Siteplanteamiento se desotaca en su plenitud
cuando se considera que la actual generación científica de econo-
mistas intenta considerar a la Economía de la Empresa como una
teoría de las decisiones empresariales. Esto es, se trata de inte1Wre-
tar a la explotación como un sistema coordinado de decisiones
parciales adoptadas por las diferentes personas que configuran el
management de una Empresa. Aunque si bien nos encontramos to-
davÍ<aen los comienzos de este largo recorrido, los pdmeros pasos
dados ,parecen ser fructíferos, tanto para la teoría como para la
práctica al facilitársele el enfrentamiento con los ~omplejos fenó-
menos de la Dirección en su amplio sentido.
A la vista de esta confrontación entre sistema y pr9ceso de de-
cisión y de información de costes, se precisa buscar sistemas opera-
cionales de costes que consideren explícitamente el objetivo de la
decisión, con sus múltiples variantes, en su planteamiento. Uno de
estos sistemas, que consideramos como el más acertado y operacional,
hoy por hoy, para la industria básica con producciones acopladas
o derivadas, es el sistema parcial de "costes de márgenes de cubri-
miento" que se eJCP0nen a continuación.
12 MEFFERT, H.: Ob. cit., pág. 69.
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11I. UN MODELO DE CONTABILIDAD DE COSTES PARCIAL COMO
SISTEMA DE INFORMACION PARA DECISIONES
En este estudio sólo se trata de resaltar algunos de los puntos
más impoI1l:antes de un sistema de contahill~dad de costes 13 que,
en especial, para la industria con procesos de fabricación en cadena
o acoplados, por ejemplo, la industria química J.1 se ha desarro-
llado en los últimos años. Los problemas de índole práctica que
plantearía una aplicación a la práctica de este nuevo sistema no es
objeto de este estudio. Se trata meramente de señalar una de las
soluciones que hacen de la contabilidad de costes un componente
decisivo del sistema de información empresarial. Sin embargo, se
piUede adeJa1litar que las posihHidades de una información tanam-
plia y detallada como se desee para cada situación, se encuentran
en este nuevo planteamiento. Todas las necesidades de información
de la Empresa se ven satisfechas con mayor rapidez, exactitud y
con enorme simplificación administrativa y, por tanto, con una con-
figuración óptima en sus costes. Puede decirse que se tiende, o bien
se sientan las bases ¡para conseguir un máximo del cociente: valor
de la información/coSites de la infol1mación 16.
1) Objetivos de la contabilidad de costes como sistema de informa-
ción para decisiones
La contabilidad de costes e~ un instrumento de la Dirección de
la Empresa, que debe facilitar la información precisa que satisfaga
las exigencias informativas que requieren todas las decisiones em-
presariales a los diferentes niveles de decisión 16. Estas necesida-
des informativas de la Dirección se incrementan cuando la Empresa
13 Nos basamos en los distintos trabajos realizados por PAUL RIEBEL.
Ver, entre éstos, "Die Preiskalkulation auf Grundlage von Selbstkosten oder
von relativen Einzelkosten und Deckungsbeitragen", en: Zeitchrift filr betriebs-
wirtschaftliche Forschung, ,ño 16 (1964), núm. ID-U, pág. 549 ss. Ver la
crítica de KILGER,W.: Ob. cit., pág. 657 ss.
14 Kostenrechung in der Chemischen lndustrie, editado por Verband
der Chemischen Industrie e. V. Wiesbaden, 1962; obra que constituye un ex-
celente trabajo en equipo sobre la problemática de la contabilidad de costes
en la industria química.
15 MEFFERT,H.: Ob. cit., pág. 75.
16 Se puede incluir entre las funciones más importantes de la dirección
empresarial, la de precisar y decidir cómo se ha de configurar la contabilidad
de costes, de tal forma que sea base fehaciente de la rentabilidad empresarial,
facilitando, por un lado, las decisiones empresariales y, por otro, dotado de
la suficiente flexibilidad que le permitía ajustarse continuamente a las cam-
biantes situaciones del mercado.
•
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se encuentra trabajando en una economía competitiva. Ha sido, sin
duda, el paso de una Política Económica dirigida o de "producción"
a una Economía de mercado, tal como es el caso de España desde
hace pocos años, uno de los principales motivos que exige un cam-
bio radical en el planteamiento y resolución de los problemas em-
presariales y, por tanto, de los instrumentos que fundamentan estas
decisiones. Al sistema de información empresarial se le imponen
otras exigencias.
Junto a este problema de "pluralismo" de los procesos de de-
cisión y de los "objetivos múltiples" que tiene que satisfacer todo
sistema de información, se sabe y se siente, cada día con mayor
intensidad, que por diversos motivos, acentuados en la industria de
"producciones acopladas", una Dirección de Empresa responsable
tiene que proyectar su política empresarial, cada vez con mayor
grado, a largo plazo. Esto es, sus decisiones básicas, especialmente
en el campo de las inversiones, adoptarlas previamente con tres,
diez .y más años: se entra en el campo de la plan1ficaci6n empre-
sarial. En esta época industrial, con la extraordinaria evolución
técnica, con las modificaciones estructurales económicas, políticas
y comerciales, tanto regionales, nacionales, como internacionales, y
la abrumadora intensificación de la utilización de capital, obliga a
fijar los objetivos, no para hoy, sino para el mañana. De lo que se
deduce que la cuestión de la rentabilidad de una Empresa salta a
primer plano". Ahora bien, para prever esta fase final, la fase de
las decisiones, el conocimiento 'previo de la posible rentabilidad de
un proyecto o de una fábrica, se precisa de una serie de instrumen-
tos que nos facilite la información necesaria, fidedigna y operacional.
Uno de estos instrumentos es la, contabilidad de costes.
En su función más inmediata y urgente, la del control del pro-
ceso productivo de una Empresa, proceso que provoca la creatividad
y decisiones inmediatas, esto es, a corto plazo, debe verse, sin em-
bargo, la utilización pdmaria de un sistema de costes parciales. Dada
la estructura de decisiones piramidal antes señalada, la creciente
necesidad de delegación de responsabilidades y decisiones parciales
y, en particular, considerar una elevación del grado de eficencia a
corto plazo del sistema productivo, es cuando entra en juego el
valor de la información de un sistema de costes parcial.
En plazos de tiempo cortos el responsable de un sector parcial
del sistema productivo debe detectar los defectos y posibilidades de
mejora, bien sea mediante una comparación standard, o en el tiempo
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•. o en el espacio, esto es, buscando una valoración de los resultados
de sus decisiones mediante un sistema de información relativizado.
••
•
1.1.) Bondad, exactitud y economía
En cuanto a la bondad, exactitud y economía 17 de una conta-
bilidad de costes, podemos centrarlo en los siguientes puntos:
a) Una contabilidad de costes es buena o acertada cuando su
estructura cifrada y la de costes corresponde a los aconteci-
mientos y procesos reales de la Empresa.
b) En contraposición a la contabilidad general, la contabilidad
de costes nunca puede ser completamente exacta, ya que
eXÍistenHmites objet1irvospara su exactitud, los cuales son con-
secuencia de la naturaleza de los factores de coste y de las
caracter(sticas peculiares del proceso productivo. Todo ello
hace imposible una recopilación y distribución exacta de los
costes. Además, existen inexactitudes que si bien teórica-
mente se pudieran eliminar, desde el punto de vista práctico
no resulta realizable por diversos motivos, en particular por
el de economía del sistema informativo o, sencillamente, por-
que se considera que se puede prescindir de esta informa-
ción.
e) Es principalmente el factor económico el que impone lfmi-
tes a la exactitud, límites que se reflejan en los cuatro as-
pectos siguientes:
ea) En el grado de diferenciación de los costes por clases,
por lugares de coste y por portadores.
eb) En la exactitud de la recopilación de las cantidades
físicas utilizadas.
ee) En la exactitud de la valoración; y
cd) en la exaotiÚld de los cálculos de costes.
1.2.) Catálogo de objetivos
Los objetivos que debe perseguir la contabilidad de costes se
pueden englobar grosso modo, en el siguente catálogo:
a) Observación y control de la actividad rproductiva (incluyendo
la determinación del resultado de la explotación) .
17 MELLEROWICZ. K.: Kosten und Kostenrechnung, tomo 11, 2.&y 3.&edi-
ción. Berlín, 1958, págs. 377-400; SCHMALENBACH, E.: Ob. cit., pá¡s. 23-25.
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b) Preparación de las decisiones empresariales, en su más am-
plia versión.
c) Preparación de la política de precios y programas de pro-
ductos y ventas, política de publicidad, sistemas y canales
de venta, etc.
d) Valoración ·de los productos fabricados y semifabricados y
producciones internas, esto es, precios de cesión internos.
e) Facilitar los costes calculados correspondientes a un período
de tiempo.
f) Recopilación de los costes y producciones en cada uno de los
lugares de costes.
g) Facilitar información para el control y medición de la pro-
ductividad y economía de cada uno de los departamentos, y
productos o gmpos de productos..
h) Recopilación de los costes y producciones por productos o
grupos de productos.
i) Facilitar datos e infomnación para la estadística y presu-
puesto.
Estos se pueden destacar como los principales objetivos, ya que
dada la multiplicidad de interdependencias de la contabilidad de
costes como fuente de información para la Dirección de la Empresa
a los diferentes niveles, se podrá prolongar notablemente esta lista
de objetivos, que serían ya más específicos de cada organización
productiva.
1.3.) Principios básicos
La consecución de estos objetivos está vinculada, naturalmente,
a la realización de los dos principios fundamentales en que debe
descansar todo sistema de contabilidad de costes:
a) A cada lugar de costes o portador de costes solamente se
le debe cargar con aquellos costes que ha originado.
b) A cada período solamente se deben cargar aquellos costes
que durante el mismo se han originado.
Sobre esta base se debe fundamentar todo sistema de costes
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2) Descripción del sistema de contabilidad de costes parcial:
costes directos relativos y márgenes de cubrimiento
Antes de eXlponerla base de este nuevo sistema, conviene rese-
ñar brevemente los "fallos" del sistema "clásico" de costes totales
como sistema de infornnaciónpara decisiones.
2.1.) Algunos inconvenientes del sistema de costes totales.
El sistema de costes totales que se impuso, principalmente, en
la tercera década de este siglo, por la influencia de la política eco-
nómica dirigida, y por último también por motivo del pensamiento
técnico de aquel entonces, empieza a tambalearse en muchos casos,
ya que para una Empresa situada en una economía competitiva, no
refleja la realidad productiva ni facilita la información que se pre-
cisa para continuas situaciones de decisión 18.
En el sistema "clásico" de costes totales se distribuyen todos
los costes, con mayor o menor fantasía y arbitrariedad, entre los
productos o grupos de ¡productos para llegar a un coste total. Con-
secuentemente infringe, en un doble sentido, la exigencia ineludible
para conseguir una infOl"maciónreal de la situación productiva y
empresarial:
a) Al distribuir los costes fijos mediante prorrateo se actúa co-
mo si fuesen costes proporcionales; y
b) en las Empresas que fabrican val'ios productos se niega la
existencia de costes comunes al prorratearlos, de alguna ma-
nera, entre los lugares y los portadores de costes.
Consiguientemente, el sistema de costes totales ex¡ponede for-
ma errónea la actuación real del sistema productivo de la Empresa
al basarse en errores de sistema. De lo que se deduce el peligro
de que como consecuencia de esta información erróna se adopten
también decisiones equívocas, en muohos de los casos.
18 Ver KILGER, W.: Ob. cit., pág. 82 ss.: "Del tratamiento erróneo del
problema de los costes fijos se deriva el que la contabilidad presupuestaria fle-
xible basada en los costes totales fracase en la solución de todos los proble-
mas de decisión ... :. "La solución de tales problemas de decisión se considera
hoy, junto al control de costes, como las funciones más importantes de la
contabilidad de costes," (KILGER, W.: Ob. cit., pág. 92).
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2.2.) Fundamentos y principios de la contabilidad de costes por el
sistema de costes directos relativos y márgenes de cubrimiento
La base .para este nueva planteamientO' de castes cansiste en
que las datas ariginarias se reúnan y canfeccianen en la que da-
mas par llamar "cantabilidad de castes básica" 19 en la que se re-
flejan las castes directamente imputables, que san tadas las de la
Empresa, ya que todo coste es directo, en sentida relativa, can res-
pecta a una determinada magnitud. Esta "haja cantable de castes
básica" es una cantabilidad cambinada de castes par su clase, par
su lugar y por su partadar, magnitudes en las que salamente se re-
flejan las castes directas en sentida relativa.
Par la que respecta a las castes par su clase, canstituye una
cantabilidad de castes tatales, mientras que par la que se refiere a
los lugares y portadares de castes, constituye una contabillidad par-
cial de castes. En principia, la "cantabilidad de castes básica" es
bastante idéntica a la actual cantabilidad de castes tatales, cuandO' a
ésta se le elimina el ¡prarratea de castes camunes. De ahí la gran
posibilidad de utilizar, en un elevada grada, el trabaja ya realizada
par las servicias de castes de la Empresa, rearganizanda canvenien-
temente la recogida de los datas pl'imarios en fábricas y depal'tamen-
taso La simplificación administrativa es nataria al desaparecer las
hajas de castes realizadas par dependencias. Una centralización de
la elabaración se puede realizar inclusa can máquinas canvenciana-
les. Además se cansigue que en un plaza de tiempO' breve se diSlpan-
ga de la infarmación requerida.
Dada que en la industria caracterizada par praduccianes "aca-
pladas", la base de la cantabilidad de castes es la llevada primar-
dialmente par lugares de castes, se pueden canvertir estas lugares
de castes en centras de responsabilidad dentrO' de la arganización
empresarial. Cada respansable de cada lugar de castes, canveniente-
mente canfeccianadas, según criterias funcianales, de arganización
y de espacia, recibirá mensualmente una haja can tadas aquellas
castes que se han ariginada en el centra de su respansabilidad
y sabre las que pueden actuar, esta es, se le cantrolan sus decisio-
nes, dentrO' del marca que se le haya asignada.
De esta farma se crea un autacantral al establecer ya en cada
centrq de responsabilidad la posibilidad de comparación de castes
de mes a mes, períada a períada. Salamente señalandO' y exigiendO' a
19 RIEBEL. P.: Qb. cit.
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a.. cada centro de costes responsabilidad sobre los costes que depen-
den de sus decisiones, se podrá apreciar, en su verdadera magni-
tiud, la productividad y economía de cada centro de producción,
estableciendo la base ineludible para asegurar, en gran parte, la
deseada rentabilidad de la Empresa en su conjunto.
De esta forma se reinvindicará un principio básico de toda orga-
nización: limitación clara de funciones y responsabilidades, en los
diferentes niveles, eliminando fricciones, y la política de eludir res-
ponsabilidades 20, Solamente de esta forma 'podrá la Dirección tomar
las medidas adecuadas para configurar, no sólo su política diaria
o de a corto plazo, sino, sobre todo, la de a plazo medio y largo,
con su repercusión en la rentabilidad futura de la Empresa, al "pro-
vocarse" nuevas iniciativas inversoras.
De forma concentrada, los principios básicos en los que descansa
la contabilidad de "costes directos relativos y márgenes de cubri-
miento", son los siguientes 21:
a) La magnitud de referencia para la determinación de los cos-
tes puede ser, en principio, cualquier clase de magnitud, por
ejemplo, pedidos de clientes o internos, unidades producidas,
grupos de productos, clases de productos, servicios, campa-
ña de publicidad, etc.; cualquier función, cualquier unidad
de la organización, así como también sectores de venta, etc.
b) Por tanto, la diferenciación entre costes directos y comunes
se puede utilizar, al igual que en los portadores de costes,
para las distintas magnitudes arriba mencionadas, de fOlma
relativa, ya que también la diferenciación entre costes fijos
y variables es relativa, dado que dependen del grado de ocu-
pación, tiempo de trabajo, pedidos, etc.
c) Todos los costes de una Empresa se pueden recopilar de
forma directa, siempre que se elija la magnitud de referencia
apropiada.
d) De particular importancia es la distinción entre costes comu-
nes verdaderos y costes comunes ficticios. Los primeros no
pueden prorratearse en ningún caso, los segundos sí. Ade-
más será la práctica la que permita decidir a efectos de sim-
plificación.
e) El principio decisivo de un sistema de contabilidad de cos-
tes básico se encuentra precisamente en que los costes se
20 GUTENBERG. E.: Ob. cit., pág. 132.
21 RIEBEL. P.: Ob. cit.
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pueden imputar para aquella magnitud de referencia que se
adopte. Por ello, constituye una contabilidad integral por cla-
ses, lugares y portadores de costes. Con lo que disponemos
de un sistema integral y abierto.
f) Por consiguiente, en lugar de una contabilidad de costes
neta por productos, grupos de productos y departamentos, se
tiene una contabilidad de costes bruta, a la que se puede
denominar contabilidad de costes por márgenes de cubri-
miento. Estos importes de cubrimiento pueden referirse, lo
mismo que las pérdidas y ganancias, a la unidad producida
y período de tiempo.
Básicamente, en los márgenes de cubrimiento se trata de la
diferencia entre ingresos, precios de venta o valor de la pro-
ducción, y determinados costes parciales. Puesto que en una
contabilidad de costes de carácter retrógado hay diversas
clases de costes parciales, se obtienen también diversos már-
genes de cubrilllliento.
g) El esquema de cálculo a utilizar se puede configurar de di-
versas formas, siempre de acuerdo con las peculiaridades téc-
nicas de la Empresa y los objetivos que al sistema de costes
se le impongan en cada caso concreto, mejor dicho, para
cada organización empresarial.
3) Conclusiones: bases en que descansa este sistema parcial de
costes como instrumento de información para la toma de deci-
siones
Considerando la contabilidad de costes como uno de los compo-
nentes más decisivos del sistema de información empresarial, es
como se ¡¡¡preciasu importancia, tanto por lo que afecta a las infor-
maciones de tipo indicativo como aquellas otras de tipo imperativo,
dentro del proceso de decisión de la organización empresarial, prin-
cipalmente a corto plazo. Existe, ciertamente, una vinculación muy
estrecha entre actividad informadora y comportamiento empresa-
rial acertado, por lo que la Dirección empresarial debe ver una de
sus prinoipa,les fiunciones en la revisión constante de la esrtruotura de
los modelos de contabilidad y de los procesos de transformación de
las informaciones sobre costes.
y he aquí uno de los principales desfases que se encuentran en-
tre la teoría de la contabilidad de costes y la práctica. Mientras que
la primera, como teoría práctica normativa debiera facilitar infor-




mación sobre cómo debiera configurarse el sistema de costes con
el objetivo de que mediante el mismo se consigan decisiones ópti-
mas, sucede, como bien se puede apreciar en la literatura sobre
costes, que los problemas de decisión, cuando se tratan, sólo es de
fOl'Illa implícita. Ciertamente existen numerosas dificultades que se
oponen a un análisis eXiplícito de las decisiones.
La búsqueda de modelos alternativos de decisión lógica, tal y
como se vienen desarrollando en la teoría de la Empresa, tropiezan
aquí con la falta de información en la práctica, poi lo que un com-
promiso operacional lo constituye el análisis "medios-fines"
Los criterios "relevancia" y "exactitud" con los que se debe va-
lorar un sistema de información de costes, se encuentran frecuente-
mente en conflicto con el criterio de economía aplicado a la obten-
ción de información. Y es aquí donde la investigación teórica de
costes no ha ofrecido suficiente base. Se precisa analizar los cri-
terios de transformación de costes, sobre una fundamentación teó-
rica y solucionar, mediante su valoración, los posibles conflictos.
Como uno de estos sistemas de información de costes, en el que
se incluye el proceso de decisión como uno de sus principales obje-
tivos, y ello de fo~ma ex¡plícita, puede considerarse el modelo breve-
mente expuesto.
Su valor principal como componente del sistema de decisión es-
triba en cinco componentes:
a) Se establece un sistema integral abierto de recogida y trans-
formación de la información de costes.
b) Sin embargo, mantiene en cada una de sus fases los datos
primarios, con lo que se permiten múltÍlples combinaciones
siguiendo el criterio de "multitud de fines" que debe cubrir
el sistema de costes.
e) Permite ajustar el sistema de costes al sistema de organiza-
ción de la Empresa, esto es, al sistema de decisiones de for-
ma e~ícita, y
d) permite satisfacer las necesidades de información a los dis-
tintos niveles del sistema de decisión empersarial conside-
rando:
dl) El proceso regular de control de la activ,tdad productiva, y
d2) las necesidades especiales de información .
e) El sistema de información de costes se convierte en e. verda-
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tanto el sector de producción como el de ventas, a efectos del
sistema de información empresarial.
Resumiendo, las bases generales en las que se basa este sistema
son:
a) El cálculo de costes con la ayuda de los costes directos rela-
tivos y los márgenes de cubrimiento, en un sistema de contabi-
lidad de costes y de resultados que actúa sin el problemático
prorrateo de los costes comunes y sin la proporcionalización
de costes fijos.
b) Este sistema es especialmente apropiado ,para los fines de con-
trol y toma de decisiones en la Empresa, pudiendo además
adaptarse fáciilimente a las distJintas situaciones y deseos de
información que se le impongan. Esto es: el grado de flexibi-
lidad es grande.
e) Con la eliminación de prorrateos de los costes comunes se
facilita y simplifica la contabilidad de costes históricos, así
como la presupuestaria, con una gran posibilidad comparativa
de costes previstos y reales.
d) En principio, este sistema de contabilidad no exige nada adi-
cional en cuanto a la recogida de costes como se viene ha-
ciendo para los costes totales. Aquí las modificaciones se con-
centrarán en mejorar la organización de esta recogida (se exi-
ge elevar e'l f·aowr cualitativo de la organización), v~endo las
posibilidades· de simplificación y de racionalización. Para las
dependencias de fabricación repercute en una gran &implifi-
cación administrativa, al dejarlas sólo con la importante y de-
cisiva función de una recogida fiel de los datos primarios. La
diferencia entre ambos sistemas surge más tarde al valorar,
calcular y transmitir infol'mación del sistema de costes.
e) La implantación de una contabilidad de costes por márgenes
de cubrimiento es más que un problema técnico y de organi-
zación, un problema de mentalidad y predisposición intelec-
tual 22. Exige una transfollmación en la forma de pensar frente
al sistema actual y se necesita un cierto ;período de tiempo
hasta que se acostumbra al nuevo planteamiento.
22 En cuanto a esta importancia del cambio de mentalidad, del "paso
revolucionario" que supone pasar del "principio de costes totales" al que de
parciales, nos remitimos a la frase de dos expertos, como son LAWRENCEy
HUMPHREYS: "In conclusion it is said that it is needs a revolution oí thought
and conception". (LAWRENCE,F. c., y HUMPHREYS,E. N.: Marginal Costing.
Londres, 1947, pág. 89).
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f) La experiencia realizada en algunas Empresas dinámicas per-
mite apreciar el éxito del nuevo planteamiento, y en aquellas
Empresas que se introdujo el nuevo sistema en paralelo con
el existente, se han convencido en un corto período de tiempo
de las múltiples ventajas de todo tipo de este sistema.
g) Para tranquilidad de los defensores del sistema de costes to-
tales, se puede insistir en que cuando se deseen conocer los
costes totales, tanto por productos como lugares de costes, se
pueden obtener, incluso con mayo'res posibilidades de acierto
que en el actual sistema, ya que en cada caso concreto se es-
tudiará la forma de prorrateo y no se actuará como hasta aho-
ra con fórmulas o recetas normativas generales, que si bien
tienen cierto valor cuando se amparan en la "ley de los núme-
ros grandes", pierden completamente su poder informativo al
entrar en cada caso concreto.
h) A la contabilidad de costes se le debe pedir un informe re-
gular y periódico homogéneo para conocer la marcha del sis-
tema productivo en cada uno de los niveles del sistema de
decisión. A partir de esta información periódica, toda la de-
más información especial que se pida para objetivos específicos
exige que la contabilidad de costes disponga de los datos
matrices u originarios en su forma más exacta y detallada para
que sirvan de base. Esta flexibilidad es precisamente la que fa-
cilita la contabilidad de costes directos relativos y de már-
genes de cubrimiento.
Se puede terminar este trabajo sobre las decisiones empresaria-
les y el sistema de infol'mación de costes como componente!> prin-
cipales de fuertes impulsos, tanto a la teoría como a la práctica de la
Economía de la Empresa, con la frase de Kilger: "A pesar de todo,
los sistemas de contabilidad de costes marginales y de cubrimiento se
impondrán más y con el transcurso del tiempo, ya que solamente és-
tos constituyen las bases apropiadas de contabilidad de costes para
las decisiones empresariales ... 23".
23 KILGER, W.: Ob. cit., pág. 14.
